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序」を共通テーマと し，日本部 ・東方部 ・西洋部
各2名の講師により次の通り行われた。連日約
110名の受講者があり盛況位に終了した。




















































































































































































































































1日連合王国 Scienceand Engineering Re-
search Council理工学視察団（Salford大













大学 DonaldW. Watts学長来学， 工学部
長と懇談及び学内施設見学
23日 理学部玉域嘉十郎教授記念公開学術講演会
25日 創立記念行事「学術講演会」
29日 附属図苫館商議会
7月6日環境保全委員会
10日評議会
。大学院審議会
15日 農学部附属農業簿記研究施設公開講座「農業
簿記 ・農業経営講習会」（20日まで〉
16日 大線民国鹿北大学校徐元安総長外2名釆学，
総長及び関係教官と懇談並びに学内施設見学
18日 国際交流委員会
23日 アメリカ合衆国Wisconsin大学Milwaukee
校 FrankE. Horton学長来学，工学部長
及び関係教官と懇談並びに学内施設見学
24日 学位授与式
。数理解析研究所数学入門公開講座（8月2日
まで〉
8月l日 人文科学研究所夏期公開講座「混沌と秩序」
(3日まで〉
2日 理学部数学教室公開講座「高等学校教育関係
者のための現代数学展望」 (8日まで〕
23日 農学部林産工学教室，木材研究所公開講座
「木材の科学」 (25日まで〉
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